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“Lo scopo di una strategia organizzativa è 
quello di creare strutture e processi gestionali che 
promuovano l’impegno e prevengano il burnout.”  
Maslach e Leiter, 2000  
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